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Kasnobrončanodobno naselje u Dolini na položaju Babine grede locirano je na dvije uzdignute grede koje su položene us-
poredno s tokom rijeke Save u smjeru zapad – istok. Naselje je poznato na osnovi od ranije prikupljenih površinskih nalaza 
keramičkih ulomaka te je potvrđeno geomagnetskim snimanjem koje je provedeno 2014. godine. Tijekom 2015. i 2016. 
godine istražena je sonda 1 koja je smještena na istočnome dijelu zapadne grede. Arheološkim istraživanjem 2018. godine 
na položaju Babine Grede – Tukovi utvrdila se djelomična istovremenost naselja na istočnoj gredi tijekom Ha A2, odnosno 
tijekom prve polovice 11. st. pr. Kr. U sondi 2 otkriveni su i mlađi horizonti od onih zabilježenih u sondi 1. U istraživanjima 
koja su provedena u proljeće 2019. godine otvorena je manja sonda 3 na zapadnome dijelu istočne grede. Sonda 3 nalazi se 
južno od naselja na zapadnoj gredi. Ova sonda istraživana je s ciljem ubikacije ravnoga groblja, ali je lociran periferni dio 
naselja s većim ukopanim objektom. Novim rezultatima istraživanja dopunjene su spoznaje o granicama naselja i smjerovima 
njegova širenja, kao i pretpostavke o položaju ravnoga groblja. Činjenica da se na drugoj strani rijeke nalazi brončanodob-
no naselje Donja Dolina koje je, sudeći prema objavljenim nalazima, bar jednim dijelom bilo istovremeno s naseljem na 
položaju Babine grede, otvara niz novih pitanja o specifičnome načinu korištenja krajolika uz rijeku Savu tijekom kasnoga 
brončanog doba, osobito tijekom mlađe faze kulture polja sa žarama. 
Ključne riječi: Dolina, Posavina, kasno brončano doba, krajolik, naselja, groblje, život uz rijeku
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Naselje Dolina na Savi smješteno je na samoj lijevoj 
obali rijeke južno od Nove Gradiške (Ložnjak Dizdar et 
al. 2010; Ložnjak Dizdar, Gavranović 2014; Mihaljević, 
Ložnjak Dizdar 2015), dok se preko puta na desnoj oba-
li nalazi tzv. „starije“, odnosno brončanodobno naselje 
u Donjoj Dolini, a nekoliko stotina nizvodno i poznato 
naselje i pripadajuće groblje iz željeznoga doba (Truhel-
ka 1904; Marić 1964; Gavranović 2011; Jašarević 2017). 
Nalazi iz naselja i groblja u Dolini i Donjoj Dolini svjedo-
če o važnosti Doline u komunikacijskoj mreži jugoistočne 
Europe jer se nalazi na riječnome prijelazu i mogućem 
raskrižju prometnih pravaca od srednje Europe preko 
Balkana prema Jadranu, odnosno od Podunavlja prema 
jugoistočnim Alpama. Nalazište Dolina prostire se zapad-
no od današnjega mjesta na nekoliko položaja: Babine 
Grede, Glavičice i Draganje. Na položaju Babine grede, 
prirodnim uzvisinama koje su položene paraleleno uz tok 
rijeke, prema površinskim nalazima prikupljenima u te-
renskim pregledima, geofizičkom prospekcijom i ciljanim 
arheološkim istraživanjima na tri položaja ubicirano je 
naselje iz kasnoga brončanog doba (sl. 1) (Ložnjak Diz-
dar et al. 2016; 2017; 2019). Prirodne uzvisine su dvije 
uzdužne grede odvojene udolinom. Njihovu povezanost 
u jednome dijelu nije moguće utvrditi uslijed eksploata-
cije zemlje radi gradnje današnjega nasipa tzv. pozajmišta 
koji se nalazi na sjeveroistočnome dijelu sjevernije grede. 
Podaci o slučajnim nalazima koji su dospjeli u Gradski 
muzej Nova Gradiška nakon takvih aktivnosti svjedoče 
kako su na tim dijelovima postojale arheološke struktu-
re koje su uništene uslijed iskopa zemlje. Prema do sada 
prikupljenim podacima, naselje se nalazilo na dvije grede. 
Sjevernija greda je dužine oko 820 m i širine 65 – 100 m, 
dok je južna greda dužine oko 1120 m i širine oko 90 m.
Na sjevernijoj gredi, koja je nadmorske visine od 89 
m, nalazilo se urbanizirano naselje iz kasnoga brončanog 
doba s nadzemnim kućama i dvorištem oko njih koje je 
moguće slijediti u pravilnome nizu u dužini od oko 300 
metara. Ovi su podaci poznati na osnovi geofizičke pros-
pekcije koja je provedena u studenome 2014. godine te 
ciljanih arheoloških istraživanja koja su poduzeta na za-
padnoj gredi u sondi 1 2015. i 2016. godine (sl. 2). Pros-
torno rasprostiranje naselja na sjevernoj gredi potvrđeno 
je terenskim pregledom i rezultatima geofizičke pros-
pekcije gdje je vidljivo rasprostiranje pravilnih struktura 
(ostaci kuća, gospodarskih zgrada i ognjišta) koje prate 
oblik uzvišene grede, u smjeru zapad – istok. Arheološka 
iskopavanja sonde 1 otkrila su i bogatu vertikalnu strati-
grafiju od 1,5 m slojeva kasnobrončanodobnoga naselja s 
različitim horizontima u vremenskome rasponu od oko 
150 godina prema apsolutnim datumima radiometrijski 
datiranih životinjskih kostiju iz arheoloških struktura: 
slojeva, jama i ognjišta.
Na južnoj gredi, koja se pruža dalje na istok, tako-
đer su otkriveni tragovi naseljenosti terenskim pregledi-
ma i geofizičkim prospekcijama. Zanimljivo je kako je 
koncentracija površinskih nalaza i geomagnetskih signala 
bila najveća na istočnome dijelu južne grede.  Geofizič-
ki rezultati pokazuju nepravilnije strukture u odnosu na 
sjevernu gredu, što može biti uzrokovano i manjim stup-
njem sekundarnoga gorenja objekata. U pravilu izgoreni 
objekti mogu se znatno jasnije razaznati na geofizičkome 
snimku nego neizgorene strukture (Meyer 2014). Na sre-
dišnjem dijelu južne grede nije bilo zabilježenih struktu-
ra, a prilikom terenskoga pregleda tu je zabilježena manja 
količina površinskih nalaza. Dalje prema zapadu nalazi se 
šikara koja je onemogućavala pregled terena. Na krajnjem 
zapadnom dijelu južne grede zabilježena je manja kon-
centracija keramičkih nalaza i struktura zabilježenih geo-
fizičkom prospekcijom. Istraživanjima na prostoru naselja 
2018. godine u istočnome dijelu južne grede otkrivena 
je višeslojna vertikalna stratigrafija u sondi 2 na površini 
od 114 m2, ali s manjim brojem horizonata u odnosu na 
sjevernu gredu i s drugačijim tipovima ukopanih objekata 
koji su vjerojatno imali gospodarsku namjenu. 
Zapadni dio južne grede pruža se paralelno u jed-
nome dijelu sa sjevernom gredom, dok je između njih 
prirodna udolina koja je za većih padalina ispunjena vo-
dom. Taj dio južne grede, radi šikare, nije bio predmetom 
terenskih pregleda niti geofizičkih istraživanja. Probnim 
istraživanjima na zapadnome dijelu južnije grede tijekom 
svibnja 2019. godine1 pokušalo se sondom 3 utvrditi to-
pografske odnose između dviju susjednih greda. 
U sondi 3, veličine 10 x 4 m, istražen je južni dio 
1  Istraživanja je proveo Institut za arheologiju u razdoblju od 09. svibnja do 
18. lipnja 2019., s prekidima od 20. 05. do 13. 06. radi kiše kao i visokih pod-
zemnih i zaobalnih voda rijeke Save. U istraživanjima su sudjelovali Daria 
Ložnjak Dizdar i Marko Dizdar te 3 radnika. Istraživanja su financirana 
sredstvima Ministarstva kulture.
The Late Bronze Age settlement in Dolina at the location of Babine Grede stands on two elevated ridges lying along the course 
of the River Sava in the direction of west – east. The settlement is known on the basis of previously collected surface finds of 
potsherds and was confirmed by a geomagnetic survey conducted in 2014. Trench 1, located in the eastern part of the western 
ridge, was excavated in 2015 and 2016. The archaeological excavations of the location of Babine Grede – Tukovi in 2018 
determined that the settlement on the east ridge was partly contemporary in Ha A2, i.e. in the first half of the 11th cent. BC. 
Trench 2 included younger horizons than those recorded in Trench 1. The excavations conducted in the spring of 2019 opened 
Trench 3, which is a smaller trench on the western part of the eastern ridge. Trench 3 is located south of the settlement on 
the western ridge. This trench was excavated with the aim of locating a flat cemetery, but it located a peripheral part of the 
settlement with a large buried structure. The new excavation results have supplemented the findings about the borders of the 
settlement and the directions of its expansion, as well as the assumptions about the position of the flat cemetery. According to the 
published findings, the Bronze Age settlement of Donja Dolina on the other side of the river was at least partly contemporary 
with the settlement at Babine Grede, and this fact raises a number of new questions about the specific use of landscape along 
the River Sava in the Late Bronze Age, especially during the younger phase of the Urnfield culture.
Key words: Dolina, River Sava valley, Late Bronze Age, landscape, settlements, cemetery, life by the river
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Sl. 1  Položaj naselja i groblja pod tumulima u Dolini (podloga: Geoportal Državne geodetske uprave, ortofoto 2017. i 2018., oznake: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 1  Location of settlement and cemetery under tumuli in Dolina (background: Geoportal of the State Geodetic Administration, orthophoto 2017 and 2018, marks by: D. 
Ložnjak Dizdar)
Sl. 2  Rezultati geofizičke prospekcije na sjevernoj gredi 2014. godine i položaj sonde 1 u naselju (Eastern Atlas GmbH & Co. KG za Institut za arheologiju)
Fig. 2  Results of geophysical prospecting on the northern ridge in 2014 and the position of Trench 1 in the settlement (Eastern Atlas GmbH & Co. KG for the Institute of 
Archaeology)
većega ukopanog objekta. Radi se o velikoj zemunici ili 
napuštenome radnom objektu koji je bio zapunjen s četiri 
različite zapune (sl. 3–4). U zapunama ukopanoga objek-
ta pronađeni su nalazi brončanih igala, pršljena, keramič-
kih posuda, manja količina kućnoga lijepa i kamena, te 
uzorci životinjskih kostiju i ugljena. Preliminarna analiza 
nalaza – keramičkih posuda i metalnih nalaza – ukazuje 
na naseljavanje u 11. – 9. st. pr. Kr. Nakon detaljne obra-
de pokretne arheološke građe, biti će moguće uže datira-
ti zaposijedanje ove južne grede položene najbliže rijeci 
tijekom kasnoga brončanog doba kao i točniju ulogu u 
infrastrukturi onovremenoga naselja.
Uspoređujući sonde 1 – 3 koje su do sada istražene 
na gredama, sve imaju različitu vertikalnu stratigrafiju, a 
prema tipo-kronološkoj analizi keramičkih i metalnih na-
laza te radiometrijskim analizama na sve tri grede živjelo se 
u kasnome brončanom dobu, odnosno od druge polovice 
12. st. do 9. st. pr. Kr. Različitosti u rasporedu vertikalne 
stratigrafije u tri do sada istražene sonde ukazuju na  razli-
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ke u intenzitetu aktivnosti u pojedinim dijelovima naselja 
koje bi se mogle dovesti u vezu s podjelom na stambeni 
i gospodarski dio. Sumirajući spoznaje iz terenskih pre-
gleda, geofizičke prospekcije i arheoloških istraživanja, 
vidljivo je kako je infrastruktura kasnobrončanodobnoga 
naselja u Dolini bila složena i najvjerojatnije uvjetovana 
interakcijom s okolišem u kojem je naselje podignuto. 
Stanovnici naselja sahranjivali su svoje mrtve u 
blizini. Položaj ravnoga groblja, gdje je vjerojatno sahra-
njena većina pokojnika, nije otkriven, ali sjeverozapadno 
od naselja otkriveno je groblje pod tumulima s do sada 
dokumentiranih 15 tumula, od kojih je do sada istraženo 
7 tumula (sl. 1). Pri istraživanjima tumula nije otkriven 
niti jedan stariji ravni grob ispod nasipa te se s velikom 
vjerojatnošću može tvrditi kako se ravno groblje ne nalazi 
između tumula. U istraživanjima 2009. godine na polo-
žaju Draganje otkriven je jedan vrlo oštećen ravni grob 
(Ložnjak Dizdar et al. 2010), što može ukazivati kako se 
ravno groblje nalazi zapadno od položaja istovremenoga 
naselja. 
Istraženi grobovi pod tumulima mogu se datirati od 
9. do početka 7. st. pr. Kr. Radi se o zemljanim humcima 
koji su nasipani nad grobom koji je bio položen na po-
vršinu s ostacima lomače i najčešće popudbinom u jelu i 
piću u keramičkim posudama. Gornji, mlađi grob, ako je 
postojao, bio bi položen u drvenome sanduku koji je bio 
fiksiran u već postojećem nasipu. Nakon polaganja spa-
ljenih ostataka pokojnika u žari u sanduk koji je potom 
bio ispunjen ostacima lomače, sanduk je bio prekriven još 
jednim zemljanim slojem nasipa tumula te je ponad groba 
bila postavljena vanjska oznaka, sudeći prema tragovima 
okrugloga ukopa iznad groba. Prilozi u grobovima odaju 
lokalnu keramičku proizvodnju kao i proizvodnju nekih 
metalnih predmeta nošnje (igle, fibule), ali i uključenost 
zajednice u Dolini u stratešku mrežu komunikacija sudeći 
prema nalazima fibule, ostacima vjerojatno zdjelaste kaci-
ge, između jugoistočnoalpskoga i podunavskoga prostora 
te Balkana i Panonije. U tumulu su bile pokopane najviše 
dvije do tri osobe u dva groba te se pretpostavlja kako je 
ostatak kasnobrončanodobnih stanovnika bio sahranjen u 
ravnome groblju koje još nije locirano. 
Prema sadašnjem stanju istraživanja, postoji i dis-
krepancija u dataciji života u naselju prema rezultatima 
iskopavanja i do sada otkrivenih grobova pod tumulima, 
od kojih su samo najstariji istovremeni s istraženim di-
jelovima naselja. Otvoreno je pitanje lociranja ravnoga 
groblja gdje je zajednica u Dolini sahranjivala svoje mrtve 
tijekom 11., 10. i 9. st. pr. Kr. kao i horizontalna strati-
grafija naselja, odnosno položaj najmlađega dijela naselja 
koje je živjelo i početkom željeznoga doba. Pretpostavlja 
se kako se taj dio naselja nalazi na zapadnome dijelu sje-
verne grede prema površinskim nalazima naočalaste fibule 
i ulomcima keramičkih posuda. 
Odnos prema okolišu, sustavi prilagodbe te utjecaj 
naselja u Dolini na neposredno okruženje  u vrijeme kas-
noga brončanog doba i usporedba s istovremenim nalazi-
štima uz Savu koja su koristila sličan krajolik, pitanja su 
koja mogu koristiti za smjer daljnjih istraživanja. 
Sl. 3  Istražena sonda 3 u Dolini 2019. godine (snimio: M. Dizdar)
Fig. 3  Excavated Trench 3 in Dolina in 2019 (photo by: M. Dizdar)
Sl. 4  Sonda 3 u Dolini tijekom istraživanja u svibnju 2019. godine za vrijeme 
visokih zaobalnih voda  (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 4  Trench 3 in Dolina during the excavations in May 2019 in the period of 
high river basin waters (photo by: D. Ložnjak Dizdar)
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Korištenje okoliša uz Savu tijekom kasnoga 
brončanog doba
Naseljavanje na gredama uz vodene tokove zabilje-
ženo je u Posavini još od neolitika (Minichreiter 2007). 
Utjecaj klime i vremenskih uvjeta te niz drugih ekoloških 
faktora (tlo, režim plavljenja, pristupačnost resursa) utje-
cali su na naseljavanje pojedinih položaja tijekom prošlo-
sti (Botić 2017: 197), iako se bez lokalnih istraživanja pa-
leokoliša sa sigurnošću ne mogu donositi takvi zaključci 
za pojedina razdoblja (Müller 2014). 
Najbliži primjer takvoga naseljavanja u Dolini je u 
Donjoj Dolini na drugoj obali rijeke Save gdje su zabilje-
žena dva naselja: Starije naselje – kasnobrončanodobno i 
Gradina – stariježeljeznodobno naselje (Truhelka 1904; 
Marić 1964: 6–19, Prilog 1). Položaj i stratigrafiju Stari-
jega naselja opisao je Z. Marić nakon što je 1961. godine 
poduzeo istraživanja u dvije manje sonde na gredi koja je 
dugačka oko 1500 m i široka 80 – 100 m (Marić 1964: 
6–19, Prilog 1), što je konfiguracijom vrlo slično greda-
ma na kojima se smjestilo kasnobrončanodobno naselje 
u Dolini na lijevoj obali Save. Prema sadašnjem stanju 
istraživanja, pretpostavljeni zapadni rub naselja u Donjoj 
Dolini nalazi se gotovo preko puta istočnoga ruba naselja 
u Dolini, odnosno malo nizvodno (sl. 5).2 Takav položaj 
otvara i pitanje komuniciranja riječnim rukavcima koji 
su, osim komunikacijskoga pravca, mogli imati i obram-
benu ulogu naselja. Takvi rukavci se za visokih voda i 
dužih i obilnijih kišnih razdoblja napune vodom (sl. 4). 
Stanovnici Lonjskoga polja, gdje rijeka Sava još uvijek 
teče u nereguliranome toku, odnosno svojim retencijama, 
u takvim prilikama visokih voda komuniciraju čamcima. 
Naseljavanje položaja tik uz rijeku tijekom kasnoga 
brončanog doba, za koje postoje opći podaci da je vrijeme 
12. – 10. st. pr. Kr. bilo suho i toplo razdoblje, moglo bi 
objasniti podizanje naselja na riječnim gredama (Harding 
2000: 19).
Vrlo sličan položaj Dolini ima i istovremeno naselje 
u Novigradu na Savi, istraživano sedamdesetih godina 20. 
st. (Majnarić-Pandžić 1993; 2000). Već je Josip Brunšmid 
zabilježio da se naselje proteže u dužini od oko 1500 m 
zapadno od sela Novigrad, također paralelno s rijekom 
Savom (Brunšmid 1900: 43; Majnarić-Pandžić 1993: 
150). U istraživanjima sedamdesetih godina dvadesetoga 
stoljeća otkriveni su ostaci dviju kuća s radnim prostorom 
s jamama za otpad i ognjištima između njih (Majnarić-
Pandžić 1978; 1993: 152–153).
Na nizinskim položajima malo udaljenijima od 
same rijeke Save otkriveno je nekoliko naselja sličnoga 
tipa (sl. 6). U zaštitnim istraživanjima prije gradnje ko-
ridora 5C na čvoru Sredanci u Stružanima istražen je dio 
naselja na lesnoj gredi izduženoj u smjeru sjeverozapad 
– jugoistok. Tijekom istraživanja naselja iz više vremen-
skih razdoblja, otkriveno je naselje iz mlađe faze kasnoga 
brončanog doba u čijoj infrastrukturi su otkrivene jame 
i zemunice, ognjišta, radne jame i stupovi raspoređeni u 
dvorišta veličine oko 15 x 20 m (Miklik-Lozuk 2012: 13). 
Pri novijim zaštitnim istraživanjima na kanalu Dunav–
Sava u Brodsko-posavskoj županiji otkriveno je slično 
istovremeno naselje i na lokalitetu Jaruge – Gođevo 2, 
gdje se naselje pružalo u smjeru sjever – jug na prirodnoj 
gredi uz manji vodotok (Galiot 2013: 93–94). Nizinsko 
naselje u Brdašcima kod Laktaša nalazi se na manjem pla-
tou uz rijeku Vrbas u sjevernoj Bosni. U istraživanome 
naselju otkrivena je vertikalna stratigrafija, pri čemu je na-
selje datirano u vrijeme Starijega naselja u Donjoj Dolini 
2 Južni rub naselja u Donjoj Dolini nije definiran jer se, prema Z. Mariću, 
nalazi ispod današnjega nasipa (Marić 1964: 7). 
te faze I i II u naselju Vis kod Dervente (Nikolić 1962: 
200; Jamaković, Žeravica 2010).
Dosadašnji rezultati istraživanja nizinskih naselja 
pružaju određene podatke o infrastrukturi. S obzirom na 
blizinu istovremenih naselja u Dolini i Donjoj Dolini, 
zanimljiva je usporedba o njihovoj stratigrafiji i tipu na-
stambi dokumentiranih tijekom istraživanja.
Na zapadnoj gredi u sondi 1 u Dolini otkrivena je 
vertikalna stratigrafija s većim ukopanim objektom u naj-
starijoj fazi. Tijekom 11. st. pr. Kr. zabilježene su nadzem-
ne kuće s podnicama od nabijene zemlje, a u najmlađim 
fazama otkriveni su ostaci većih stupova što može ukazi-
vati i na kuće sojenice ili objekte sličnoga tipa. 
Stratigrafija u istraživanim sondama 1961. godine 
u Donjoj Dolini odgovara stratigrafiji na rubnim dije-
lovima naselja u Dolini gdje se radi o kulturnome slo-
ju debljine oko 1 m i gdje, prema strukturama u istra-
ženim sondama, Z. Marić zaključuje kako su u vrijeme 
kasnoga brončanog doba stanovnici na Gredama živjeli 
u nadzemnim kućama (Marić 1964: 8–9, Prilog 2). Z. 
Marić navodi kako su kulturni slojevi najstarijega naselja 
najdeblji bliže Gradini (Marić 1964: 7), gdje je naselje 
živjelo i tijekom starijega željeznog doba. I dok se naselje 
u Donjoj Dolini u starijem željeznom dobu organiziralo 
na Gradini koja je na znatno višem položaju uz rijeku s 
drugačijim tipom kuća na platfomama, tu tendenciju u 
Dolini možda se može pretpostaviti u zapadnome dijelu 
naselja na sjevernoj gredi, sudeći prema koncentraciji na-
laza i blizini tumula koji bi mogli biti istovremeni tome 
dijelu naselja. O tipu nastambi se na tome dijelu, prije 
provedenih ciljanih istraživanja, ne može zaključivati. Na 
istočnome dijelu sjeverne grede u Dolini u sondi 1 može 
se istaknuti još jedna sličnost, gdje su u mlađim slojevima 
zabilježeni i nizovi ukopa za veće stupove koji su mogli 
nositi sojeničarske objekte, slične onima zabilježenim u 
Truhelkinim istraživanjima u Donjoj Dolini na području 
Gradine (Truhelka 1904: 7–28, Figs. 3–8). Hodna razi-
na na kojoj su ukopani ovi stupovi nije zabilježena, već 
se prema stratigrafskim odnosima može zaključiti kako 
se vjerojatno radi o mlađim horizontima od zemljanih 
slojeva i podnica nadzemnih kuća. Ovi preliminarni za-
ključci tek trebaju biti potvrđeni ciljanim istraživanjima 
u zapadnome dijelu naselja u Dolini. Prema sadašnjem 
stanju istraživanja, vidljive su sličnosti između Doline i 
Donje Doline u korištenju grede za izgradnju naselja kao 
i promjene koje su nastupile početkom starijega željeznog 
doba. U Donjoj Dolini te promjene se ogledaju u podiza-
nju naselja na Gradini s drugačijim tipom nastambi te po-
kopavanjem stariježeljeznodobnih stanovnika na prostoru 
nekadašnjega kasnobrončanodobnoga naselja (Truhelka 
1904: 6; Marić 1964: 11–22, Prilog 1; Gavranović 2011: 
72, Abb. 88). Kada je prestao život u naselju u Dolini na 
lijevoj obali Save tek trebaju odgovoriti buduća istraživa-
nja s obzirom da groblje pod tumulima i najmlađi istraže-
ni tumuli ukazuju kako se na ovome mjestu pokopavalo 
još tijekom Ha C1b faze, odnosno početkom 7. st. pr. Kr.
Uz nizinska naselja uz rijeku, tijekom mlađe faze 
kasnoga brončanog doba naseljeni su bili i visinski po-
ložaji na rubnome dijelu doline Save što je zabilježeno u 
većem broju istraživanih naselja u sjevernoj Bosni kao što 
su Vis (Marić 1961), Zemunica (Čović 1965: 69; 1966), 
Vrela (Basler 1952; Belić 1963: 36) te naselju Završje na 
padinama Dilja u blizini Slavonskoga Broda koje je istra-
živano šezdesetih godina dvadesetoga stoljeća (Petrović 
1971). Dinamika naseljenosti u srednjoj Posavini tijekom 
mlađe faze kasnoga brončanog doba obuhvaćala je oči-
gledno istovremena nizinska i visinska naselja. Korištenje 
oba tipa okoliša zasigurno je imalo, osim strateških, i pri-
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vredne razloge, što je vidljivo u interdisciplinarnim anali-
zama biljnih i životinjskih ostataka iz naselja (Jašarević et 
al. 2015; Bulatović u tisku). Poljoprivredne, metalurške i 
ostale svakodnevne aktivnosti odvijale su se i u visinskim 
i nizinskim tipovima naselja prema nalazima životinjskih 
kostiju, oruđa, kalupa, utega za tkalačke stanove i pršljena 
za vretena. Uzajmni odnosi između naselja u dolini rijeke 
Save i visinskih naselja te razlozi različite adaptacije na 
okoliš pitanja su koja treba integrirarti u buduća istraži-
vanja.   
Specifičnost infrastrukture i oblika nizinskih naselja 
formiranih na gredama uz vodene tokove otvara pitanja 
o njihovome trajanju, istovremenosti struktura duž greda 
ili mogućoj vodoravnoj stratigrafiji koja je pretpostavljena 
u Dolini. Nakon četiri kampanje ciljanih istraživanja u 
naselju na Babinim Gredama u Dolini, može se zaključiti 
kako je greda bila nastanjena kroz 250 godina, a uzima-
jući u obzir i groblje pod tumulima, vjerojatno i s dužim 
kontinuitetom. S obzirom na ostatke nadzemnih kuća i 
pravilnosti na geofizičkoj snimci, može se zaključiti kako 
je sjeverna greda bila korištena za stanovanje. Intenzitet 
aktivnosti u naselju pokazuje različitu dinamiku u različi-
tim dijelovima naselja. Najveći je bio na sjevernoj gredi i 
bez analize vertikalne stratigrafije istražene sonde 1 teško 
bi bilo interpretirati rezultate terenskoga pregleda kao i 
geofizičkih istraživanja. Istočni dio južne grede također 
Sl. 5  Prostorni odnos naselja kasnoga brončanog i starijega željeznog doba u Dolini i Donjoj Dolini uz Savu (podloga Google Earth, oznake: D. Ložnjak Dizdar 
prema Marić 1964: Prilog 1 i Gavranović 2011: Abb. 88)
Fig. 5  Spatial relationship between Late Bronze and Early Iron Age settlements in Dolina and Donja Dolina along the Sava (Google Earth background, marks by: D. 
Ložnjak Dizdar after Marić 1964: Appendix 1 and Gavranović 2011: Abb. 88)
ima zabilježen intenzitet naseljavanja od nekoliko hori-
zonata unutar kasnoga brončanog doba. Rezultati istra-
živanja iz 2019. godine ukazuju na nužnost kombinirane 
stratigrafske i tipo-kronološke analize s radiometrijskim 
datiranjem uzoraka iz zatvorenih cjelina. Vrlo fine kro-
nološke razlike mogu se ustanoviti na taj način, što pred-
stavlja veliki doprinos detaljnoj analizi podataka o sva-
kodnevnim aktivnostima u naselju, osobito u razdoblju 
11. i 10. st. pr. Kr. kada je naselje vjerojatno bilo i najveće 
u prostornome opsegu. Postojanje ukopanih objekata u 
sondama 2 i 3 u rubnom južnom i istočnom dijelu naselja 
na južnoj gredi možda ukazuje na gospodarske dijelove 
naselja. Vrlo vjerojatno je slično izgledalo i Starije naselje 
na gredi u Donjoj Dolini koje je dokumentirano u ma-
njoj mjeri u dvije sonde veličine 4 x 4 m te je dijelom 
i uništeno kasnijim korištenjem grede za stariježeljezno-
dobno groblje.  
Pitanja o paleokolišu Doline i paleotoku rijeke Save 
potpuno su neistražena, a odgovori na ta pitanja biti će 
ključna u tumačenju odnosa istovremenih naselja  na dvje-
ma obalama rijeke Save. Budući pristup u istraživanjima 
stoga bi morao uključiti i ispitivanja okoliša te uzajamnu 
vezu između obitavanja kasnobrončanodobnih zajednica 
i ekoloških faktora. Povoljan prijelaz preko rijeke, koji je 
vidljiv i danas za sušnih razdoblja, sigurno je bio jedan 
od strateških razloga zašto su ova istovremena naselja kas-
noga brončanog doba egzistirala na gredama uz rijeku.
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Sl. 6  Položaj Doline u slici naseljenosti srednje Posavine u mlađoj fazi kasnoga brončanog doba: 1 Dolina; 2 Donja Dolina; 3 Novigrad na Savi; 4 Stružani; 5 
Jaruge; 6 Brdašca; 7 Vis; 8 Zemunica; 9 Vrela; 10 Završje (izradila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 6  The location of Dolina on the population map of the Middle Sava basin in the younger phase of the Late Bronze Age: 1 Dolina; 2 Donja Dolina; 3 Novigrad na Savi; 
4 Stružani; 5 Jaruge; 6 Brdašca; 7 Vis; 8 Zemunica; 9 Vrela; 10 Završje (made by: D. Ložnjak Dizdar)
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Summary
The Late Bronze Age settlement in Dolina at the location of 
Babine Grede stands on two elevated ridges lying along the course of the 
River Sava in the direction of west – east. The settlement is known on the 
basis of previously collected surface finds of potsherds and was confirmed by 
a geomagnetic survey conducted in 2014. Trench 1, located in the eastern 
part of the western ridge, was excavated in 2015 and 2016. The archaeo-
logical excavations of the location of Babine Grede – Tukovi in 2018 de-
termined that the settlement on the east ridge was partly contemporary in 
Ha A2, i.e. in the first half of the 11th cent. BC. Trench 2 included younger 
horizons than those recorded in Trench 1. The excavations conducted in 
the spring of 2019 opened trench 3, which is a smaller trench on the west-
ern part of the eastern ridge. Trench 3 is located south of the settlement 
on the western ridge. This trench was excavated with the aim of locating 
a flat cemetery, but it located a peripheral part of the settlement with a 
large buried structure. 
The particularities of the infrastructure and forms of lowland set-
tlements established on ridges along watercourses raises questions about 
their duration, contemporary structures along the ridges, or a possible 
horizontal stratigraphy that has been assumed in Dolina. After four 
campaigns of targeted excavations in the settlement at Babine Grede in 
Dolina, it can be concluded that the ridge was inhabited for 250 years; 
the continuity is probably even longer if we take into account the cemetery 
under the tumuli. Considering the remains of the above-ground houses 
and the regularities from the geophysical survey, it can be concluded that 
the northern ridge was used for housing. The intensity of activities in the 
settlement shows different dynamics in different parts of the settlement. It 
was the greatest on the northern ridge; without an analysis of the vertical 
stratigraphy of excavated Trench 1, it would be difficult to interpret the 
results of the field survey and the geophysical surveys. The eastern part of 
the southern ridge also has a recorded settlement intensity of several hori-
zons within the Late Bronze Age; this, together with the results of 2019, 
indicates the necessity of a combined stratigraphic and typo-chronological 
analysis with radiometric dating of samples from particular layers where 
subtle chronological differences can be connected well and the data on eve-
ryday activities in the settlement can be analysed in detail, especially in the 
11th and 10th cent. BC, when the settlement probably reached the greatest 
spatial extent. The existence of buried structures in Trenches 2 and 3 on 
the southern and eastern edges of the settlement on the southern ridge may 
indicate the economic parts of the settlement. It is quite probable that the 
Older Settlement on the ridge in Donja Dolina looked similar. The posi-
tion and stratigraphy of the Older Settlement were described by Z. Marić 
after he undertook modest excavations in 1961, in two small trenches on 
the ridge that is about 1500 m long and 80 – 100 m wide (Marić 1964: 
6–19, Appendix 1), which has a very similar configuration to the ridges 
with the Late Bronze Age settlement in Dolina on the left bank of the 
Sava. In the current state of research, the presumed western edge of the 
settlement in Donja Dolina is located almost across the eastern edge of the 
settlement in Dolina, or rather a little downstream. This position raises 
the issue of communication on river meanders, which could have served 
not only as a communication route, but also as defence for the settlement.
The questions about the paleo-environment of Dolina and the 
paleo-course of the River Sava are completely unexplored, and the answers 
to these questions will be crucial for interpreting the relationship between 
contemporary settlements today on the two banks of the Sava, which used 
the environment in the identical manner. The favourable ford across of the 
river, which is still visible in dry periods, was certainly one of the strategic 
reasons why these contemporary settlements of the Late Bronze Age existed 
on ridges along the river.
